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Ẽ㐨ᖹ⁥➽⣽⬊ࡢ㐟㉮ࡸቑṪࠊ⫧኱ࠊ⣽⬊እᇶ㉁ࡢ⏘⏕࡞࡝ࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿࠋ   
ࣅࢱ࣑ࣥ(ࣇ࢓࣑࣮ࣜࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢࡘ࡛࠶ࡿࢺࢥࢺ࢚ࣜࣀ࣮ࣝࡣࠊJࢺࢥࢺ࢚ࣜࣀ࣮ࣝ
ࢆྵࡴࡘࡢ␗࡞ࡿ࢔࢖ࢯࣇ࢛࣮࣒࠿ࡽᡂࡿࠋࡇࢀࡽࡣᢠ㓟໬άᛶࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
ࡉࡲࡊࡲ࡞⣽⬊࡟ᑐࡋ࡚⸆⌮Ꮫⓗຠᯝࡀ࠶ࡾࠊங⒴ࡸ๓❧⭢⒴ࠊ⫵⒴⣽⬊ᰴ࡛ࡣቑṪ㜼ᐖ
స⏝ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ5KR$5KR࢟ࢼ࣮ࢮ⤒㊰ࡢάᛶ໬ࡣẼ㐨ࣜࣔࢹࣜࣥࢢࡢ㔜せ࡞ㄪ⠇ᅉᏊ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊⴭ⪅ࡽࡣࡇࢀࡲ࡛Jࢺࢥࢺ࢚ࣜࣀ࣮ࣝࡀ5KR$άᛶ㜼ᐖࡍࡿࡇ࡜࡛
3'*)%%࡟ࡼࡿࣄࢺẼ㐨ᖹ⁥➽⣽⬊ࡢቑṪ࠾ࡼࡧ㐟㉮ࢆᢚไࡍࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊẼ㐨ࣜࣔࢹࣜࣥࢢࡢ୰࡛㔜せ࡞࣓ࢹ࢕࢚࣮ࢱ࣮࡛࠶ࡿ7*)E࡟ࡼࡿࣄ
ࢺẼ㐨ᖹ⁥➽ࡢ཰⦰ᛶࣇ࢙ࣀࢱ࢖ࣉ࡬ࡢศ໬࡜⣽⬊እᇶ㉁ࡢ⏘⏕ࡀࠊJࢺࢥࢺ࢚ࣜࣀ࣮ࣝ
࡟ࡼࡗ࡚ᢚไࡉࢀࡿ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ

᪉ ἲ
 ᐇ㦂࡟ࡣ୙Ṛ໬ࡋࡓࣄࢺẼ㐨ᖹ⁥➽⣽⬊ࢆ⏝࠸ࡓࠋJࢺࢥࢺ࢚ࣜࣀ࣮ࣝࢆ᫬㛫ᇵ㣴ᚋࠊ
7*)E࡛᫬㛫่⃭ࡋࠊDᖹ⁥➽࢔ࢡࢳࣥࡢⓎ⌧ࢆ⺯ගච␿ᰁⰍ࡟ࡼࡾࠊࡲࡓࠊDᖹ⁥➽࢔
ࢡࢳࣥࠊࣇ࢕ࣈࣟࢿࢡࢳࣥࠊࢥ࣮ࣛࢤࣥ,ࡢ⺮ⓑⓎ⌧㔞ࢆ࢙࢘ࢫࢱࣥࣈࣟࢵࢸ࢕ࣥࢢἲ࡛ホ
౯ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ7*)E่⃭࡟㛵㐃ࡍࡿLQKLELWRURIGLIIHUHQWLDWLRQ㸦,G㸧ࠊ6PDGࠊ
6PDGࡢࣜࣥ㓟໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࢙࢘ࢫࢱࣥࣈࣟࢵࢸ࢕ࣥࢢἲ࡛ホ౯ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ5KR$ࡢάᛶ໬
ࡣࠊ$FWLYH5KR'HWHFWLRQ.LWࢆ⏝࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ

⤖ ᯝ
 7*)E࡟ࡼࡾDᖹ⁥➽࢔ࢡࢳࣥࠊࣇ࢕ࣈࣟࢿࢡࢳࣥࠊࢥ࣮ࣛࢤࣥ,ࡢ⺮ⓑⓎ⌧㔞ࡣ኱ᖜ࡟
 
ቑຍࡋࡓࠋJࢺࢥࢺ࢚ࣜࣀ࣮ࣝࡣࡑࢀࡽࡢ⺮ⓑⓎ⌧㔞ࢆᢚไࡋࡓࠋࡲࡓࠊJࢺࢥࢺ࢚ࣜࣀ
࣮ࣝ࡟ࡼࡾ5KR$ࡢάᛶ໬ࡣᢚไࡉࢀࡓࡀࠊ6PDG࠾ࡼࡧ6PDGࡢࣜࣥ㓟໬ࡣᢚไࡉࢀ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋࡲࡓࠊ,Gࡣ7*)E่⃭࡛ࡑࡢⓎ⌧㔞ࡣቑຍࡋࡓࡀࠊJࢺࢥࢺ࢚ࣜࣀ࣮ࣝࡣࡑࡢⓎ⌧㔞
ࢆࡸࡸపୗࡉࡏࡓࡶࡢࡢࠊ⤫ィᏛⓗ࡟᭷ពᕪࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ

⪃ ᐹ
 Jࢺࢥࢺ࢚ࣜࣀ࣮ࣝࡣࠊ7*)E࡟ࡼࡿࣄࢺẼ㐨ᖹ⁥➽⣽⬊ࡢ཰⦰ᛶࣇ࢙ࣀࢱ࢖ࣉ࡬ࡢศ
໬࠾ࡼࡧࢥ࣮ࣛࢤࣥ,ࠊࣇ࢕ࣈࣟࢿࢡࢳࣥࡢ⏘⏕ࢆ㜼ᐖࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢJࢺࢥࢺ࢚ࣜࣀ࣮
ࣝࡢᢚไຠᯝࡣࠊ,G࠾ࡼࡧ6PDGࠊ6PDGࡢ⤒㊰࡛ࡣ࡞ࡃࠊ5KR$52&.ࡢ⤒㊰ࢆᢚไࡍࡿࡇ
࡜࡟ࡼࡾࠊࡶࡓࡽࡉࢀࡿࡇ࡜ࡶ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋẼ㐨ᖹ⁥➽⣽⬊ࡢ཰⦰ᛶࣇ࢙ࣀࢱ࢖ࣉ࡬
ࡢศ໬ࡸ⣽⬊እᇶ㉁ࡢ⏘⏕ࡣẼ㐨ࣜࣔࢹࣜࣥࢢࡢ⑓ែ࡟኱ࡁࡃ㛵୚ࡍࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢ▱
ぢࡣ㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋᮏ◊✲ࡀ♧ࡋࡓ⤖ᯝࡣࠊJࢺࢥࢺ࢚ࣜࣀ࣮ࣝࡀẼ㐨ࣜࣔࢹࣜࣥࢢ
ࢆᢚไ࡛ࡁࡿྍ⬟ᛶࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
௒ᅇࡢ◊✲࡛౑⏝ࡋࡓJࢺࢥࢺ࢚ࣜࣀ࣮ࣝࡢ⃰ᗘ㸦ࠥȝ0㸧࡛ࡣࠊࣄࢺᖹ⁥➽⣽⬊ࡢ
⣽⬊യᐖᛶࡣ☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ௚ࡢ⣽⬊࡛ࡣ⣽⬊യᐖᛶࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊ௚ࡢሗ࿌࡟ࡼࢀࡤࠊ⤒ཱྀᢞ୚࡟ࡼࡾࡇࡢࣞ࣋ࣝࡲ࡛⾑Ύ⃰ᗘࢆୖ࡛᪼ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊ
⤒ཱྀ࡛ࡢ⮫ᗋᛂ⏝ࡣᅔ㞴࡞ࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ྾ධ⒪ἲࡀࣄࢺࡢ⫵࡟
᭷ຠ࡞⃰ᗘ࡛฿㐩ࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡾࠊࡘࡢゎỴ᪉ἲ࡟࡞ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
ⴭ⪅ࡽࡣࠊJࢺࢥࢺ࢚ࣜࣀ࣮ࣝࡀ,GࡢⓎ⌧ࢆᢚไࡍࡿ㐣⛬ࢆ⤒࡚ࠊ཰⦰ᛶࣇ࢙ࣀࢱ࢖ࣉ
࡬ࡢศ໬ࢆᢚไࡍࡿ࡜᥎ ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊJࢺࢥࢺ࢚ࣜࣀ࣮ࣝ࡟ࡼࡿ,Gࡢኚ໬ࡣࡳࡽࢀ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࠊ5KR*73DVHࡀ,GࡢⓎ⌧ࢆㄪ⠇ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ୙Ṛ໬ࡋࡓୖ⓶⣽⬊ࡢᾐ
₶ࢆㄏᑟࡍࡿ࡜ࡢሗ࿌࡟ᇶ࡙ࡁࠊ52&.㜼ᐖ⸆࡟ࡼࡿ,GࡢⓎ⌧ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ
7*)E࡟ࡼࡿ,GࡢⓎ⌧ࡣࠊ52&.㜼ᐖ⸆࡟ࡼࡾኚ໬ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊJࢺࢥࢺ࢚ࣜ
ࣀ࣮ࣝࡣࠊ,Gࢆ௓ࡉࡎ┤᥋5KR$ࡢάᛶ໬ࢆ㜼ᐖࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ7*)Eࡢ཰⦰ᛶࣇ࢙ࣀ
ࢱ࢖ࣉ࡬ࡢศ໬ࠊ⣽⬊እᇶ㉁ࡢ⏘⏕ࢆᢚไࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ♧၀ࡉࢀࡓࠋ

⤖ ㄽ
 ᮏ◊✲ࡣࠊJࢺࢥࢺ࢚ࣜࣀ࣮ࣝࡀ7*)E࡟ࡼࡗ࡚ㄏᑟࡉࢀࡿࣄࢺẼ㐨ᖹ⁥➽⣽⬊ࡢ཰⦰
ᛶࣇ࢙ࣀࢱ࢖ࣉ࡬ࡢศ໬࡜⣽⬊እᇶ㉁⏘⏕࡟ᑐࡍࡿᢚไຠᯝࢆ♧ࡋࡓࠋ௒ᅇࡢ᪂ࡋ࠸▱ぢ
ࡣࠊJࢺࢥࢺ࢚ࣜࣀ࣮ࣝࡀ5KR$ࡢάᛶ໬ࢆᢚไࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊẼ⟶ᨭႍᜥ࡛ࡳࡽࢀࡿẼ
㐨ࣜࣔࢹࣜࣥࢢࢆㄪ⠇ࡍࡿࡓࡵࡢ἞⒪⸆࡜࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ♧၀ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ

